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Анотація. Стрімкий прогрес спорту вищих досягнень зумовлює необхідність належного розвитку 
системи підготовки спортивного резерву, яка пов’язана з ефективністю спортивного відбору і селекції 
та продуманої індивідуалізації навчально-тренувального процесу [1, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 24]. При 
максимальній інтенсифікації фізичних і психологічних навантажень, викликаних безкомпромісною 
боротьбою сильних та рівних суперників, високими емоційними переживаннями, тільки найкращі 
можуть досягти високих результатів у сучасному професійному спорті [3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 29].
Особлива складність пошуку обдарованих дітей та підлітків для спеціалізованих занять футболом 
і подальший шлях цих спортсменів до змагань високого та найвищого рівнів зумовлена специфі-
кою складної ігрової діяльності у футболі. Це вимагає різнобічного прояву комплексу спеціальних 
якостей, від яких залежить можливість успіху в обраному виді спорту [2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 
24, 25]. Тож урахування морфофункціональних, психофізіологічних, техніко-тактичних, особистісних 
і молекулярно-генетичних характеристик кожного спортсмена є надзвичайно важливим чинником 
спортивного відбору футболістів.
Експлуатація фізичних (рухових) та психічних здібностей людини у сучасному спорті досягла 
найвищого можливого на цей часовий момент рівня. Зважаючи на це, у сучасній спортивній науці 
відбувається постійний пошук нових підходів для поліпшення відбору таких атлетів, яким будуть 
притаманні не тільки модельні анатомічні та фізіологічні характеристики, але й здатність макси-
мально розвивати різні механізми енергозабезпечення м’язів, надзвичайна швидкість реакції та 
стійкість психіки, висока опірність загальним захворюванням, спортивним травмам і пошкоджен-
ням [8, 11, 13, 14, 21].
У командних ігрових видах спорту великого значення набувають вольові та інтелектуальні якості 
спортсмена, необхідні для швидкого розуміння дій обох команд, та здатність навіть у несприятли-
вій (депресивній) ситуації миттєво виконати ігрову тактико-стратегічну дію, яка дасть позитивний 
результат. Такі важливі якості спортсмена зумовлені унікальним поєднанням певних генетичних 
ознак, а дослідження індивідуальних молекулярно-генетичних особливостей може дати новий ключ 
у спортивному відборі [1, 2, 10, 17].
У сучасному мультикультуралізованому футболі «на вагу золота» цінують гравців, які, окрім високих 
показників змагальної діяльності, демонструють найнижчі показники травматичності (схильності до 
протистояння травмам). Спеціалісти з футболу називають таких гравців «сталевими». Мова про те, що 
такі гравці легко адаптуються до надвисоких навантажень сучасного футболу, а також не отримують 
жодних простих чи серйозних травм і ушкоджень у жорстких зіткненнях (так званих «стиках») у зма-
гальних умовах із гравцями суперника чи на навчально-тренувальних заняттях. Гравців, які часто 
трвмуються, а також схильні до отримання травм, спеціалісти футболу називають «кришталевими».
Отож метою цієї роботи є обґрунтування змісту спортивного відбору у футболі на основі вивчен-
ня мультикультуралізму «сталевих» і «кришталевих» гравців та аналізу молекулярно-генетичних 
маркерів, які пов’язані зі спортивною діяльністю футболістів.
Ключові слова: футбол, мультикультуралізм, «сталевість», «кришталевість», спортивна діяльність, 
генетика, молекулярно-генетичні маркери.
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Abstract. The rapid progress of the sport of higher achievements necessitates the adequate develop-
ment of the system of sports reserve preparation, which is related to the effectiveness of sports selection 
and selection and a well-thought-out individualization of the training process. With the maximum inten-
sification of physical and psychological stresses caused by uncompromising struggle of equal rivals, high 
emotional experiences, only the best of the best can achieve high results in modern professional sports.
The special complexity of finding gifted children and adolescents for specialized football lessons and 
the further path of these athletes to high and high level competitions is due to the specifics of complex 
gaming activity in football, which requires a comprehensive manifestation of a set of special qualities, 
which determines the possibility of success in the chosen sport.
Therefore, the consideration of morphological and functional, psychological and physiological, tech-
nical and tactical, personality, and in terms of modern science – and the molecular genetic characteristics 
of each athlete is an extremely important factor in the selection of footballers.
The exploitation of physical (motor) and mental abilities of a human (person) in modern sports has 
reached practically the highest possible level at the present moment. Therefore, modern sports science 
is constantly looking for new approaches to improve the selection of such athletes, which will be charac-
terized not only model anatomical and physiological characteristics, but also the ability to maximize the 
development of various mechanisms of energy supply of the muscles, the extremely rapid reaction and 
stability of the psyche, high resistance to general illness and sports injuries.
In addition, in team game sports, the volitional and intellectual qualities of an athlete are essential for 
a quick understanding of the actions of both teams, and the ability, even in an unfavorable (depressive) 
situation, to instantly think over and execute a game tactical and strategic combination that will bring a 
positive result. Such important qualities of an athlete are due to the unique combination of certain genetic 
features, and the study of individual molecular genetic features may give a new key in sports selection.
In today’s multiculturalized football, «the weight of gold» is appreciated by players who, in addition to 
high performance, show the lowest traumatism (inclination to injury). Football experts call these players 
«steely». It is a fact that such players are not easily adaptable to the super-heavy loads of modern foot-
ball without having any «muscular» problems, nor do they receive any simple or serious injuries in hard 
collisions in competitive conditions with rival players or in training sessions. The players who often get 
injuries are described by specialists as «crystal».
Therefore, the purpose of the work is to substantiate the content of sports selection in football based 
on the study of multiculturalism of «steely» and «crystal» players combined with analysis of molecular 
genetic markers connected to sport activity.
Keywords: football, multi-culturalism, «steely», «crystal», sport activity, genetics, molecular genetic markers.
Постановка проблеми. Глобалізація як ос-
новна тенденція розвитку світової цивілізації 
наростає і в спорті [9, 10]. Великі особистості та 
геніальні ідеї перемішуються, а ідентичності роз-
дрібнюються, що є характерною рисою багатьох 
сучасних творчих сфер людської діяльності. Фут-
бол також відображає соціальні імпульси сучас-
ного суспільства [22].
Мультикультуралістична меритократія футболу, 
в надрах якого чимало говорять про багатство 
і бідних, які можуть досягти успіху в цьому виді 
діяльності, означає найперше те, що гра виносить 
на вершину або дискримінує особистості та ко-
манди тільки залежно від ігрової цінності команд 
і гравців на футбольному полі, без огляду на со-
ціальне, расове та географічне походження [23].
Мультикультуралізм футболу та сучасна генетика спорту 27
«Сталевими» футболістами (напівслужбовий 
термін як «державна» таємниця футбольних клу-
бів) сучасності вважають аргентинця Ліонеля Мес-
сі, португальця Кріштіано Роналдо, іспанця Давіда 
де Хеа та іспанського каталонця Жерарда Піке 
Бернабеу, італійців Джанлуїджі Буффона та Паоло 
Мальдіні, німця Томаса Мюллера, поляка Марі-
уша Лєвандовського, українців Олега Лужного, 
Олександра Шовковського і певною мірою Андрія 
Шевченка (після переходу в італійський «Мілан»), 
уругвайця Луїса Альберто Суареса, французів Зі-
недіна Зідана і Н’Голо Канте тощо. Таких прикладів 
серед гравців найвищого рівня, які представля-
ють спортсменів різних національностей, вікових 
груп, ігрових амплуа, можна навести чимало.
Утім, у сучасному футболі є й інші приклади. 
Скажімо, українців Володимира Безсонова, Олега 
Блохіна і якоюсь мірою Андрія Ярмоленка (відразу 
на початку зарубіжного етапу ігрової кар’єри), 
англійців Майкла Оуена та Джо Коула, бразильця 
Неймара, валлійця Гарета Бейла, голландців Мар-
ко ван Бастена і Ар’єна Роббена, іспанця Серхіо 
Рамоса Гарсіі, німця Марка Ройса, татарина Вагіза 
Хідіятулліна, шведа Хенрика Ларссона називають 
«кришталевими» футболістами за їхню високу 
вразливість до травм різної складності навіть 
у простих ігрових чи навіть навчально-трену-
вальних умовах. Проте саме таких «кришталевих» 
гравців дуже цінували, цінують і, сподіваємося, 
цінуватимуть за нетиповість швидкісної техніки 
виконання ігрових прийомів та змагальних дій, 
нестандартність і швидкість правильного ігрового 
мислення, універсалізм, уміння внести ігровий 
злам у тих матчах, де гра складається не надто 
добре для команд, які вони представляють.
Пошук причин і засобів, щоб виявити і діагнос-
тувати «сталевість» та «кришталевість» видатних 
футболістів, є, на нашу думку, одним із ключових 
напрямів співпраці теорії та практики спортивної 
науки і сучасної молекулярної генетики людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нові технології сканування живого мозку людини 
та отримання його зображень за допомогою по-
зитронної емісійної томографії, функціональної 
магнітно-резонансної томографії (МРТ), магніто-
енцефалографії дають змогу вивчати активність 
мозку на тому рівні, про який більшість учених 
ХХ століття не могли навіть думати чи мріяти [3].
Відкриття в галузі молекулярної біології нада-
ли можливість нейробіологам детально описати 
зміни, що відбуваються в клітинах головного 
мозку під час формування спогадів, та встано-
вити деякі молекулярні механізми, що відпові-
дають за навчання і пам’ять. Ці відкриття значно 
поглиблено та доповнено завдяки інтенсивно-
му розвиткові молекулярної генетики загалом 
і зокрема дослідженню ролі однонуклеотидних 
поліморфізмів (ОНП) у деяких генах людини, від 
яких залежить інтелект і темперамент індиві-
дууму та його схильність до певної спортивної 
діяльності [2, 21, 32].
Сьогодні відомо понад 200 генів, поліморфізми 
яких асоційовані з розвитком і проявом рухових 
якостей людини, а також морфофункціональни-
ми ознаками та біохімічними показниками, що 
змінюються під впливом фізичних навантажень 
різної спрямованості. Вони рівномірно розпо-
ділені (локалізовані) на генетичній карті гено-
му людини (рис. 1), і цей перелік генів постійно 
розширюється [2, 17, 21, 33].
Рис. 1. Розподіл «спортивних» генів у геномі людини наведено за Bray MS et al 2009 [18]
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Окрім цього, відомо близько двадцяти мітохон-
дріальних генів, які вважаються важливими для 
розвитку фізичних (рухових) якостей людини.
Необхідно наголосити, що роль значної кілько-
сті виявлених поліморфізмів не доведено остаточ-
но. Проте це можна пояснити тим, що досліджу-
вані ознаки детермінуються не одним, а багатьма 
генами одночасно. Необхідно також врахувати, 
що здебільшого важливе значення має алельність 
гена навіть при локалізації нуклеотидних замін 
у 3'-нетрансльованій ділянці, як це було описано 
для креатинкінази [27, 34].
Одним із наслідків такого бурхливого розвитку 
молекулярно-генетичних досліджень є те, що 
сьогодні широкого прикладного застосування 
набуває аналіз індивідуальних геномів, а прове-
дення GWAS аналізу (Genome-Wide Association 
Study) та дослідження взаємодії певних ОНП стає 
нормою при дослідженнях навчально-тренуваль-
ної і змагальної діяльності спортсменів високої 
кваліфікації та розробленні програм фізичної 
реабілітації [1, 24, 33].
Проте трактувати результати таких досліджень 
потрібно стримано і не надто категорично з ог-
ляду на такі зауваження:
 - прояв більшості фенотипових ознак людини 
залежить від багатьох (а не одного) генів;
 - потрібно пам’ятати про вплив епігенетичних 
законів на досліджувані ознаки;
 - необхідно враховувати закономірності су-
часної популяційної молекулярної генетики 
та зважати на морально-етичні проблеми, 
які виникають при такому детальному ви-
вченні індивідуального генома людини [16, 
30, 31, 32].
Дослідження генотипу певного індивідуума 
може дати унікальні засоби для передбачення 
схильності до певної діяльності та індивідуалізації 
програм професійного і, найперше, гармонійного 
розвитку особистості.
Зважаючи на те, що створено цілісну систему 
наукових знань про відбір у спорті [2, 3, 5, 9, 10, 
15, 19, 20], варто констатувати, що великий обсяг 
як теоретичного, так і експериментального мате-
ріалу все ж не дає підстав твердити про довер-
шеність системи спортивного відбору у футболі. 
Такий стан значно ускладнює впровадження цих 
знань у сучасну практику спортивного відбору 
окремого висококваліфікованого «сталевого» 
футболіста та збереження здоров’я «кришталево-
го» футболіста в системі багаторічної змагальної 
та навчально-тренувальної діяльності.
Мета роботи – обґрунтувати зміст спортивного 
відбору у футболі на основі вивчення мультикуль-
туралізму «сталевих» і «кришталевих» гравців 
та аналізу молекулярно-генетичних маркерів, 
пов’язаних із спортивною діяльністю футболістів.
Завдання дослідження:
1. Вивчити та проаналізувати літературні дже-
рела щодо результатів молекулярно-генетичних 
досліджень провідних атлетів із різних видів спор-
ту та футболу зокрема.
2. Обґрунтувати засади спортивного відбору 
у футболі на основі вивчення молекулярно-гене-
тичних маркерів висококваліфікованих гравців.
Об’єкт дослідження – спортивний відбір 
у футболі.
Предмет дослідження – молекулярно-гене-
тичні маркери виняткових рухових якостей та 
унікальних психофізіологічних характеристик 
спортсменів високої кваліфікації.
Методи дослідження, які використано для до-
сягнення поставленої мети й виконання завдань 
дослідження:
 - загальнотеоретичні методи – міждисциплі-
нарний аналіз і синтез педагогічної, психоло-
гічної, спортивної, філософської, соціологічної, 
медичної, культурологічної літератури з про-
блем дослідження; аналогія, систематизація, 
узагальнення, інтерпретація наявних теоре-
тичних підходів та емпіричних результатів – 
для визначення концептуальних засад вивчен-
ня процесу спортивного відбору у футболі;
 - історико-генезисний аналіз як послідовне 
розкриття властивостей, функцій і змін до-
сліджуваної реальності (зокрема спортивної 
генетики і спортивного відбору футболістів) 
під час її історичного розвитку;
 - аналітичне порівняння як форма логічної 
роботи при аналізі даних (метод узгодженості 
та метод відмінностей – для виявлення харак-
теристик подібності / відмінності між різними 
проявами взаємопов’язаних елементів мо-
лекулярної генетики людини і спортивного 
відбору у футболі).
Виклад основного матеріалу з аналізом 
отриманих результатів. Перемога збірної ко-
манди Франції на «домашньому» чемпіонаті світу 
1998 року привнесла у футбол елементи мульти-
культуралізму [22, 23]. Через 20 років, на чемпіо-
наті світу 2018 року, мультикультуралізм як явище 
став яскраво вираженою реальністю. У складах 
трьох із чотирьох команд-півфіналістів чемпіо-
нату світу 2018 року (окрім національної збірної 
команди Хорватії) була значна кількість гравців 
з різними, «змішаними» коренями: синів і внуків 
іммігрантів, представників різних етно-генетич-
них гаплогруп. Чемпіонів світу 2018 року – збірну 
команду Франції – спеціалісти [3, 22, 23] називали 
європейською (африканською) збірною, підси-
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леною найкращими гравцями африканського 
(європейського) походження.
Першими в мультикультуралізації світового 
футболу стали в 1988 році збірна команда Ні-
дерландів, яка перемогла на чемпіонаті Європи 
з футболу і мала в складі вихідців із Центральної та 
Південної Америки, та збірна команда Радянсько-
го Союзу, до якої входили представники різних 
етно-генетичних гаплогруп: українці (близько 
70 % всієї команди), білоруси, грузини, литовці, 
росіяни, татари, угорці.
Сьогодні цей напрям-тренд використовують 
при формуванні національних збірних команд 
Англії, Бельгії, Німеччини, Іспанії, Італії, Нідер-
ландів, Франції, де розроблено і впроваджено 
в практику державні програми розвитку футболу. 
Одним із розділів таких програм є наукові пошу-
ки, серед яких дослідження в галузі спортивної 
генетики займають одне з провідних місць.
На клубному рівні така тенденція виявляється 
в еклектичному поєднанні різних футбольних 
шкіл і мультикультуралістичних стилів гри, що дає 
змогу футбольним клубам ставати значно конку-
рентноспроможнішими, потужнішими і доскона-
лішими. У провідних європейських футбольних 
топ-клубах уже тривалий час виступають поряд 
гравці з багатьох країн і континентів, які пред-
ставляють інколи діаметрально протилежні кон-
цептуальні напрями у навчанні, вихованні, вдо-
сконаленні, розвитку та тренуванні футболістів.
Європейський футбол як у  клубному, так 
і у форматі національних збірних команд постійно 
збільшує свою перевагу над іншими представни-
ками футбольного світу. І якщо в клубному футболі 
європейські гранди поза конкуренцією, то на 
рівні національних збірних боротися за найвищі 
титули з європейськими збірними можуть лише 
національні збірні команди країн, у яких велика 
кількість гравців із інших континентів виступають 
на високому рівні в Європі. Саме цим збірним 
командам вдається поєднувати оригінальні нау-
ково-методичні підходи з мультикультуралістич-
ними проявами сучасного футболу для втілення 
високих змагальних завдань (табл. 1).
Таблиця 1
Кількість футболістів неєвропейських національних збірних команд-учасниць 
плей-офф фінальної частини чемпіонату світу 2018 року, які виступали 



















Аргентина 5 3 2 3 1 - 14
Бразилія 5 3 1 1 2 3 15
Колумбія 1 4 3 1 2 - 11
Мексика 1 5 2 2 1 - 11
Нігерія 3 3 1 1 3 - 11
Сенегал 1 4 2 2 5 - 14
Уругвай 1 5 2 2 2 - 12
Японія 3 4 2 2 1 - 12
Загалом 20 31 15 14 17 3 100
Як видно з табл. 1, за футбольні клуби з провід-
них європейських чемпіонатів виступає більшість 
найкращих гравців із неєвропейських футбольних 
національних збірних команд. До того ж у збірних 
команд Аргентини, Бразилії, Сенегалу, Уругваю, 
Японії – це не тільки футболісти основного складу, 
а ще й гравці, які виходять на заміну в офіційних 
матчах, демонструючи ознаки маловивчених, 
умовних, але не менш важливих у спортивній 
діяльності «сталевості» чи «кришталевості».
Більшість видатних футболістів можна умовно 
класифікувати як «сталевих» або «кришталевих». 
Проте є спортсмени, яких не вдасться зарахувати 
до категорії суто «сталевих» або «кришталевих». 
Деколи ознака «сталевості» чи «кришталевості» 
видатних гравців змінювалась упродовж їхньої 
спортивної кар’єри. А втім, йдеться про видат-
них людей, які вирізняються високим рівнем 
тактико-стратегічного мислення та ігрового 
інтелекту. Таких футболістів охороняють фут-
больні закони, арбітри, партнери. Це гравці, які 
занесені у віртуальну «Червону книгу» футболу 
найвищого рівня.
Знаючи про вразливість «кришталевих» футбо-
лістів, на них буквально влаштовують «полювання» 
гравці команди суперника, щоб «вивести з ладу» 
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організм футболіста всіма дозволеними, а інколи 
не зовсім дозволеними Правилами гри, методами 
і засобами. Помітним наслідком світових глоба-
лізаційних процесів є і те, що еволюція футболу 
зумовила створення «сталевих» і «кришталевих» 
гравців високої кваліфікації у всіх ігрових амплуа.
Найвідомішим «сталевим» гравцем в історії та 
практиці футболу є «король футболу» – брази-
лець Едсон Арантес до Насіменто (Edson Arantes 
do Nascimento), якого світ знає як Пеле. Едсон 
Арантес до Насіменто – єдиний гравець у світі, 
який тричі у складі національної збірної команди 
Бразилії вигравав чемпіонат світу з футболу (1958, 
1962 і 1970 рр.). За кар’єру Пеле забив 1284 м’ячі 
у ворота команд суперників, на найвищому рівні 
зіграв 1375 ігор [8]. Пеле є одним із найрезульта-
тивніших гравців в історії футболу. Він найкращий 
бомбардир збірної команди Бразилії всіх часів: 
у складі національної команди забив 77 м’ячів. За 
версіями Міжнародної федерації футболу (FIFA) 
та Міжнародної федерації футбольної історії 
і статистики (IFFHS), Пеле визнаний найкращим 
футболістом XX століття.
Вивчення архівних, кіно- та відеоматеріалів, що 
характеризують Пеле як найвидатнішого гравця 
XX століття, котрий провів велику кількість матчів 
на найвищому рівні, доводить, що бразилець, без 
сумніву, відповідав вимогам «сталевості» у фут-
болі. Деякі команди суперників, проти яких грав 
Пеле, влаштовували спеціальні «полювання» на 
«короля футболу», намагаючись не лише пере-
шкоджати будь-яким його переміщенням чи діям 
на футбольному полі та відібрати в нього м’яч, 
а просто «зламати і переламати» бразильського 
футболіста. І, треба зазначити, часто футбольним 
«косто- і м’язоломам» це вдавалося. Зокрема на 
чемпіонатах світу 1962 р. і особливо 1966 року 
Пеле не зміг проявити своїх найкращих якостей 
через низку травм і пошкоджень, яких завдали 
йому не зовсім коректні гравці команд суперни-
ків. Та вже на чемпіонаті світу 1970 року Пеле, зав-
дяки ігровій і життєвій мудрості, а також досвіду 
протистоянь із «видатними світовими ломами», 
привів національну збірну команду Бразилії до 
звання чемпіона світу з футболу [8].
Ще одним видатним «сталевим» футболістом 
в історії гри є аргентинець Дієго Армандо Ма-
радона, який виступав в амплуа атакувально-
го півзахисника і нападника. Він грав за клуби 
«Архентінос Хуніорс» (Буенос-Айрес, Аргентина), 
«Бока Хуніорс» (Буенос-Айрес, Аргентина), «Барсе-
лона» (Іспанія), «Наполі» (Італія), «Севілья» (Іспанія) 
і «Ньюеллз Олд Бойз» (Росаріо, Аргентина); про-
вів 91 матч і забив 34 м’ячі в складі національної 
збірної команди Аргентини.
Досягнення Дієго Марадони як гравця світово-
го рівня загальновідомі: чемпіон світу з футболу 
1986 року; віце-чемпіон світу 1990 року; учасник 
чотирьох чемпіонатів світу з футболу; чемпіон 
світу 1979 року серед молодіжних команд; найкра-
щий гравець чемпіонату світу 1986 року; футболіст 
року в Південній Америці 1979 і 1980 рр.; двічі член 
символічних збірних чемпіонатів світу з футболу; 
чемпіон Аргентини у складі клубу «Бока Хуніорс»; 
дворазовий чемпіон Італії, а також володар Кубка 
УЄФА в складі футбольного клубу «Наполі» (Неа-
поль, Італія); тричі найкращий бомбардир чемпіо-
нату Аргентини з футболу (1979, 1980 та 1981 рр.); 
найкращий бомбардир чемпіонату Італії з футболу 
(1989 р.) [4].
За всю ігрову кар’єру тривалістю понад 20 років 
(з 1976 до 1997 року) Марадона мав три складні 
ігрові періоди, два з яких припали на його виступи 
в іспанській «Барселоні»: перший – захворювання 
на гепатит і тримісячна перерва у змагальній ді-
яльності; другий – складний перелом ноги, який 
призвів до чотиримісячного лікування та віднов-
лення. І в першому, і в другому випадках лікарі про-
рокували щонайменше піврічні перерви. Третій 
період пов’язаний із лікуванням від наркотичної 
залежності, який і підвів межу щодо виступів Дієго 
Марадони на найвищому футбольному рівні [4].
Більшість спеціалістів [3, 22, 23, 25, 26] сходяться 
на думці, що феноменальні успіхи Марадони – це 
геніальність ігрового інтелекту, помножена на 
непередбачуваність змагальних дій футболіста- 
шульги. Додамо до цього переліку ще й ознаки 
«сталевості».
«Сталевим» гравцем високої кваліфікації також 
є Зінедін Зідан – видатний французький футболіст, 
капітан національної збірної команди Франції, чем-
піон світу 1998 року, чемпіон Європи 2000 року, 
віце-чемпіон світу 2006 року, володар «Золотого 
м’яча» як найкращий футболіст Європи 1998 року, 
тричі визнаний найкращим футболістом світу за 
версією ФІФА (1998, 2000, 2003). Зінедіна Зідана 
вважають одним із найкращих гравців в історії 
футболу [5].
Сім’я Зінедіна Зідана емігрувала до Франції 
з Алжиру. В дитинстві Зідан захоплювався фут-
болом, дзюдо і велоспортом. Його помітив се-
лекціонер-скаут Жан Варро, який повідомив про 
Зідана тренерам футбольного клубу «Канн». Уже 
в 16 років Зідан дебютував в основній команді клу-
бу, виступав за футбольні клуби «Бордо» (Франція), 
«Ювентус» (Турин, Італія), «Реал» (Мадрид, Іспанія). 
ДНК-тест здав його рідний брат Нуридін Зідан. 
Гаплогрупа сім’ї Зіданів – E-M81.
Варто підкреслити, що коли Зінедін Зідан 
виступав у складі молодіжних збірних команд 
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Франції, в країні було переосмислено підходи 
щодо навчання, виховання, вдосконалення, роз-
витку та тренування футболістів. Це було пов’я-
зано з непотраплянням національної збірної 
команди Франції на чемпіонат світу з футболу 
1994 року. Французька федерація футболу роз-
робила комплексну програму розвитку галузі 
та отримала повну державну підтримку для її 
реалізації. Одним із ключових аспектів програми 
було використання новітніх технологій, серед 
яких спортивно-генетичні напрями слугували, на 
думку творців програми, підґрунтям майбутніх 
змагальних успіхів та фінансово-економічного 
благополуччя французького футболу.
В епоху видатних футболістів сучасності, яки-
ми є португальський феномен Кріштіано Роналдо 
і аргентинський футбольний геній Ліонель Мессі, 
варто згадати і про спортивне суперництво цих 
«сталевих» гравців. Роналдо і Мессі, як волода-
рів десяти «Золотих м’ячів» і найкращих у світі 
гравців року (в кожного з них є п’ять таких від-
знак), вважають не тільки найкращими гравця-
ми їхнього покоління, також багато спеціалістів 
називають їх найкращими футболістами в історії 
гри [6, 7]. Це спортивне протистояння можна 
поставити в один ряд із минулими глобальними 
спортивними суперництвами, такими як Мохам-
мед Алі – Джо Фрейзер у боксі, Бьорн Борг – Джон 
Макінрой у тенісі, Айртон Сенна – Ален Прост 
у «Формулі-1», Анатолій Карпов – Гаррі Каспаров 
у шахах.
Поєднує Роналдо і Мессі ще й той факт, що 
в дитячому віці їм довелося змінювати місце про-
живання задля навчання гри у футбол відповід-
но в академіях португальського «Спортінга» та 
іспанської «Барселони».
Кріштіано Роналдо народився в провінції (му-
ніципалітеті) Фуншал, центрі автономного регіо-
ну на португальському острові Мадейрі. У вісім 
років він грав за любительську дитячу команду 
«Андорінья» («Andorinha»). Десятилітній Роналдо 
підписав контракт із футбольним клубом «На-
сьональ». У тринадцятирічному віці отримав за-
прошення приїхати на перегляд у лісабонський 
«Спортінг», згодом клуб із португальської столиці 
підписав з ним контракт.
В одному із матчів «Спортінга», якому про-
тистояв легендарний англійський футбольний 
клуб «Манчестер Юнайтед», шістнадцятирічний 
Роналдо так вразив тренерів і гравців із Англії, 
що з ним одразу уклали професійний контракт.
Ліонель Мессі почав грати у футбол у 7-річно-
му віці – за клуб свого рідного міста «Ньюеллз 
Олд Бойз» з Росаріо (Аргентина). Його зріст у віці 
14 років був тільки 140 см (давався взнаки дефі-
цит гормону росту – соматотропіну), і потрібне 
було дороге лікування, на яке жодна аргентин-
ська команда не була готова виділяти кошти.
Якщо Кріштіано Роналдо максимально вико-
ристовує у грі свої фізичні переваги над супер-
никами (швидкісні та швидкісно-силові якості, 
спеціальну витривалість, стрибучість, координо-
ваність), то в Ліонеля Мессі, як зазначають нідер-
ландські та німецькі науковці [28], висока «три-
валість фіксації погляду на конкретних точках». 
Вони вважають, що різний рівень майстерності 
змінює «стратегію погляду» гравця. «Стратегія 
погляду» є значно ефективнішою для зчитування 
інформації у футболістів найвищого класу.
Загалом погоджуючись із цією думкою, ми 
водночас припускаємо, що «стратегія погляду» 
Мессі цілеспрямовано «досліджує» сильні сто-
рони своєї команди в конкретному ігровому 
епізоді й «бачить» слабкість або недосконалість 
тактико-стратегічних побудов суперника. Саме 
туди Ліонель спрямовує передачу м’яча або ін-
дивідуально «вирішує долю» ігрового епізоду 
на користь своєї команди. Саме тому, спосте-
рігаючи за грою Мессі, виникає відчуття, що дії 
аргентинського футбольного генія дистанційно 
скеровані з висоти пташиного польоту.
Отже, видатні гравці бачать не більше від ін-
ших на футбольному полі, проте вміють отри-
мати якнайбільше інформації завдяки одному 
поглядові. Таке положення частково підтвер-
джує шахову «теорію уламків», яка базується на 
результатах іншого дослідження. Сутність його 
полягає в тому, що видатні шахісти досконало 
пам’ятають ігрову ситуацію на шаховій дошці, 
причому не обов’язково фіксують позицію кож-
ної фігури, а бачать усе в комплексі кількох груп 
шахових фігур [28].
«Сталевість» Роналдо і Мессі, на нашу думку, 
полягає не так у тому, що за період дуже насиче-
ної та переможної ігрової кар’єри вони уникнули 
важких травм, а й тому що проводять за сезон 
максимальну кількість напружених офіційних 
матчів на найвищому рівні. Притому їхня участь, 
як правило, гарантує клубним і збірним коман-
дам, за котрі вони виступають, статус якщо не 
фаворита в кожній грі, то, здебільшого, колек-
тиву, який спроможний на високий результат.
У підсумку можемо констатувати, що «стале-
вість» і «кришталевість» у спортивно-генетич-
ному вимірі може бути як вродженою, так і на-
бутою якістю футболіста. Ключовим аспектом 
для пошуку відповіді на це важливе питання, 
яке хвилює спеціалістів футболу, можуть стати 
добре продумані дослідження у галузі спортив-
ної молекулярної генетики.
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Для ідентифікації генів, алельний стан яких 
потенційно важливий для успішних занять фут-
болом, проведено пошук інформації у базі даних 
PubMed за певними ключовими словами, які, на 
нашу думку, відображають найважливіші аспек-
ти: витривалість, силу, резистентність до травм та 
пошкоджень, швидкість реакції, ігрову мудрість 
як прояв ігрового інтелекту («game intelligence»). 
Результати пошуку наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Кількість статей, які містять деякі ключові 
слова в базі даних PubMed (грудень 2018 р.)
Ключові слова Кількість наукових статей
«football» 11489
«football» + «injury» 5762
«soccer» 9912
«soccer» + «injury» 3900
«soccer» + «performance» 3446
«soccer» + «strength» 1508
«soccer power» 658
«soccer» + «endurance» 713
«soccer agility» 299
«soccer» + «gene» 62
«soccer» + «creatinine» 22
«soccer» + «game intelligence» 20
«soccer» + «injury» + «gene» 14
«soccer» + «single nucleotide 
polymorphism» 9
«soccer» + «SNP» 6
Як видно з даних табл. 2, дослідження трав-
матичності у футболі є одним із найактуальні-
ших напрямів. Вивчення ролі силових якостей 
та витривалості представлено в значно меншій 
кількості робіт. Водночас генетичні досліджен-
ня футболістів є тільки в 70 роботах, що значно 
менше від кількості генів (їх понад 200), нуклео-
тидні поліморфізми яких впливають на розвиток 
сили, витривалості та інших якостей, важливих 
для спорту.
Серед маркерів, які стосуються спортивної ді-
яльності (зокрема спортивної травматичності), 
дуже цікавими об’єктами дослідження у футболі 
могли б стати гени CCL2, IGF2 та ESR 1 [26]. Вва-
жаємо, що важливо було б дослідити частоту 
алелів гена MCT1 та інших генів білків сімейства 
монокарбоксилаттранспортерів, які стосують-
ся утилізації лактату [25]. Цілком можливо, що 
дослідження нуклеотидних поліморфізмів цих 
генів могли б стати важливим інструментом спор-
тивного відбору та дати цінні рекомендації для 
збереження здоров’я спортсменів. Необхідно 
зауважити, що вивчення частоти певних алелів 
серед різних груп населення є одним із фунда-
ментальних завдань сучасної генетики людини [1, 
2, 16, 17, 21].
Отож на основі глибокого вивчення і тестуван-
ня специфічних молекулярно-генетичних марке-
рів можна визначити спадкову схильність юних 
спортсменів до виконання змагальних завдань 
гравців певного амплуа та вносити необхідні ко-
рективи в навчально-тренувальний процес. Для 
розроблення такого науково-методичного арсе-
налу важливо, щоб молекулярно-генетичні марке-
ри були пов’язані зі спортивною продуктивністю, 
тому найперше потрібно провести масштабні 
дослідження поширеності цих маркерів у певній 
популяції та їх зв’язку з різними спортивними 
і медико-біологічними показниками.
Для таких досліджень та розроблення набору 
молекулярно-генетичних маркерів, на основі яких 
стане можливою система комплексного захисту 
видатних «кришталевих» футболістів і підведення 
їх до рівня «сталевих», зважаючи на генетичні 
особливості (потенціал), необхідна цілеспрямо-
вана комплексна наукова програма. Реалізація 
такої комплексної програми дозволить повніше 
розкрити потенціал спортсменів в умовах України.
У зв’язку з цим, виникає потреба долучитися 
до досліджень індивідуальних варіантів розвитку 
кожного обдарованого юного футболіста. Це може 
наблизити до розв’язання важливої теоретичної 
і практичної проблеми – на основі співвідношення 
єдності індивідуальних, вікових та генетичних 
особливостей обдарованої у футбольному аспекті 
дитини визначити індивідуально-типові варіанти 
розвитку майбутнього футболіста.
Основні положення теорії здібностей і мето-
дики спортивної орієнтації та відбору показують, 
що здібності дітей можуть бути досліджені глиб-
ше і результативніше, якщо вони вивчатимуться 
одночасно з дослідженням низки молекулярно- 
генетичних маркерів, значення яких чітко 
встановлене.
Отже результати молекулярно-генетичних 
досліджень футболістів можуть дати ключ до 
розуміння здібностей кожного спортсмена та, 
як наслідок, розробити максимально виважені 
програми підготовки до змагань і тренувань, вра-
ховуючи генетичну унікальність кожного атлета.
Водночас, заходи щодо спортивної орієнтації та 
відбору не можна відокремлювати від організа-
ційно-методичних основ багаторічної спортивної 
підготовки, а розробляти їх потрібно, застосову-
ючи ефективні інноваційні форми і методи діа-
гностики фізіологічного стану та молекулярно- 
генетичних особливостей організму спортсмена.
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Висновки:
1. Упровадження молекулярно-генетичних 
методів у практику професійного спортивного 
відбору може суттєво підвищити прогностичні 
можливості, поліпшити професійну орієнтацію 
в різних сферах діяльності людини та зберегти 
її здоров’я.
2. Розроблення раціональної концепції ефек-
тивної системи спортивного відбору футболістів 
за допомогою інноваційних підходів до вивчення 
мультикультуралізму та молекулярно-генетичних 
маркерів є актуальним науковим напрямом, роз-
виток якого дасть змогу підвищити ефективність 
підготовки кваліфікованого спортивного резерву 
в сучасних умовах розвитку футболу.
3. Подальший прогрес футболу передбачає 
розроблення комплексної програми, яка забез-
печить удосконалення та збереження неорди-
нарних природних можливостей спортсменів за 
допомогою найефективніших методів навчання, 
виховання, вдосконалення, розвитку і тренування 
під керівництвом висококваліфікованих спеціа-
лістів-практиків і науковців різних професійних 
груп та сучасних генетиків зокрема.
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